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は
じ
め
に
「
二
百
十
日
」
は
明
治
三
九
年
一
〇
月
「
中
央
公
論
」
に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
の
執
筆
前
、
漱
石
は
次
の
よ
う
な
書
簡
を
書
い
て
い
る
。
中
央
公
論
は
何
を
か
い
た
も
の
や
ら
時
間
が
な
さ
ゝ
う
だ
。
是
で
子
供
の
病
気
が
〔
わ
〕
る
け
れ
ば
僕
は
何
も
出
来
な
い
。
中
央
公
論
に
は
飛
ん
だ
不
義
理
が
出
来
る
〔
明
治
三
九
年
八
月
三
一
日
　
高
浜
虚
子
宛
〕
こ
こ
で
い
う
「
子
供
の
病
気
」
と
は
、
漱
石
の
三
女
栄
子
の
赤
痢
の
こ
と
で
あ
る
（
注
１
）
。
赤
痢
は
「
二
百
十
日
」
作
中
に
お
い
て
も
「
是
で
赤
痢
に
で
も
罹
か
れ
ば
」〔
四
〕
と
登
場
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
い
っ
て
も
、
漱
石
が
「
二
百
十
日
」
執
筆
中
、「
子
供
の
病
気
」
で
あ
る
赤
痢
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
が
漱
石
の
執
筆
状
況
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
可
能
性
は
強
い
。
そ
し
て
、
そ
の
環
境
の
中
、
書
い
た
「
二
百
十
日
」
を
漱
石
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
二
百
十
日
は
か
ね
て
の
約
束
に
て
不
得
已
執
筆
夫
故
可
成
骨
の
折
れ
ぬ
様
会
話
に
致
し
候
あ
れ
を
例
の
流
儀
で
長
く
か
い
た
ら
依
然
と
し
て
冗
長
な
も
の
に
な
り
可
申
か
呵
々
〔
明
治
三
九
年
一
〇
月
三
日
　
大
谷
繞
石
宛
〕
漱
石
は
「
二
百
十
日
」
を
「
か
ね
て
の
約
束
」
ゆ
え
に
「
不
得
已
」
書
き
、「
骨
の
折
れ
ぬ
様
会
話
」
の
多
い
形
式
に
し
た
と
あ
る
。
ま
た
、
仮
に
「
二
百
十
日
」
を
普
段
通
り
の
「
流
儀
」
で
執
筆
し
た
と
す
れ
ば
「
冗
長
な
も
の
」
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
そ
こ
か
ら
、
先
に
挙
げ
た
「
子
供
の
病
気
」
が
、
や
は
り
漱
石
の
執
筆
に
影
響
を
与
え
、
そ
の
結
果
、
出
来
上
が
り
を
漱
石
の
本
来
の
構
想
と
は
異
な
る
形
に
変
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
事
実
、
漱
石
は
こ
う
も
言
っ
て
い
る
。
拝
啓
先
日
来
御
約
束
の
小
説
ど
う
に
か
か
う
に
か
か
き
上
げ
候
。
ま
こ
と
に
杜
撰
の
作
に
て
御
恥
づ
か
し
き
限
り
な
れ
ど
誤
つ
て
違
約
を
し
て
は
大
変
な
御
迷
惑
に
な
る
事
と
い
ゝ
加
減
に
か
き
了
り
申
候
四
五
十
枚
と
の
御
約
束
の
処
と
う
六
十
五
枚
程
に
な
り
候
是
も
御
ゆ
る
し
被
下
度
候
〔
明
治
三
九
年
九
月
九
日
　
滝
田
樗
陰
宛
〕
こ
こ
で
漱
石
は
「
二
百
十
日
」
を
、「
杜
撰
の
作
」、「
い
ゝ
加
減
に
か
き
了
り
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
先
の
「
不
得
已
執
筆
夫
故
可
成
骨
の
折
れ
ぬ
様
会
話
に
致
し
候
」
と
同
義
と
い
え
る
。
ま
た
「
四
五
十
枚
と
の
御
約
束
の
処
と
う
六
十
五
枚
程
に
な
り
候
」
の
部
分
は
、
先
の
「
あ
れ
を
例
の
流
儀
で
長
く
か
い
た
ら
夏
目
漱
石
「
二
百
十
日
」
論
―
―
漱
石
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
読
み
取
る
た
め
に
―
―
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四
一
依
然
と
し
て
冗
長
な
も
の
」
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
た
構
想
が
、「
骨
の
折
れ
ぬ
様
会
話
」
に
し
て
も
な
お
、
規
定
の
枚
数
に
は
留
め
お
け
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
漱
石
が
「
二
百
十
日
」
に
対
し
、
完
成
し
た
今
あ
る
「
二
百
十
日
」
の
額
面
以
上
の
思
い
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
匂
わ
せ
る
と
同
時
に
、
ど
の
よ
う
に
か
し
て
、
そ
の
今
あ
る
「
二
百
十
日
」
の
中
に
も
、
元
来
の
構
想
を
込
め
ら
れ
な
い
か
と
奮
闘
し
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
う
で
な
い
の
な
ら
漱
石
が
「
二
百
十
日
」
に
対
し
、
以
下
の
よ
う
な
希
望
を
持
つ
は
ず
が
な
い
。
東
洋
城
の
オ
バ
サ
ン
が
二
百
十
日
を
ほ
め
た
さ
う
だ
か
ら
面
白
い
。
僕
は
人
の
攻
撃
を
い
く
ら
で
も
き
く
が
大
概
採
用
し
な
い
事
に
し
ま
し
た
。
其
代
り
ほ
め
た
所
は
何
で
も
採
用
す
る
と
い
う
憲
法
で
す
。
／
（
中
略
）
僕
は
十
年
計
画
で
敵
を
斃
す
積
り
だ
つ
た
が
近
来
是
程
短
気
な
事
は
な
い
と
思
つ
て
百
年
計
画
に
あ
ら
た
め
ま
し
た
。
百
年
計
画
な
ら
大
丈
夫
誰
が
出
て
来
て
も
負
け
ま
せ
ん
。〔
明
治
三
九
年
一
一
月
一
一
日
　
高
浜
虚
子
宛
〕
漱
石
は
「
二
百
十
日
」
を
「
ほ
め
た
」
意
見
が
あ
る
こ
と
を
告
げ
、
そ
れ
を
介
し
て
、
自
ら
の
計
画
を
「
十
年
」
か
ら
「
百
年
」
に
改
め
る
と
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
は
、「
二
百
十
日
」
の
価
値
を
世
間
が
認
め
る
日
を
気
長
に
待
と
う
と
す
る
漱
石
の
様
子
が
見
て
取
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
漱
石
は
「
不
得
已
執
筆
」
し
、「
杜
撰
」
と
な
っ
た
「
二
百
十
日
」
に
対
し
て
も
、
確
か
に
価
値
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
骨
の
折
れ
ぬ
様
会
話
」
に
改
め
た
短
い
文
章
の
中
に
、
漱
石
が
本
来
の
構
想
を
形
を
変
え
て
表
現
し
た
事
実
を
推
測
さ
せ
る
。
漱
石
は
今
あ
る
「
二
百
十
日
」
を
、「
冗
長
」
な
思
い
を
集
約
し
た
言
葉
を
用
い
て
執
筆
し
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
こ
れ
か
ら
、
今
あ
る
「
二
百
十
日
」
か
ら
う
か
が
え
る
、
漱
石
が
抱
い
て
い
た
構
想
の
片
鱗
を
探
っ
て
い
き
た
い
。
そ
の
た
め
、
冒
頭
を
飾
る
「
寺
」
と
「
鍛
冶
屋
」、
そ
し
て
そ
れ
を
通
じ
て
現
れ
た
「
豆
腐
屋
」
と
い
う
三
つ
の
語
句
を
見
て
い
く
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
骨
の
折
れ
ぬ
様
」
心
掛
け
て
著
し
た
か
ら
に
は
、
そ
れ
な
り
に
厳
選
し
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
題
材
の
中
、
わ
ざ
わ
ざ
冒
頭
に
位
置
し
て
い
る
こ
の
言
葉
に
は
、
漱
石
に
お
い
て
何
ら
か
の
意
図
が
あ
る
で
あ
ろ
う
と
推
察
す
る
か
ら
で
あ
る
。
一
　
「
鍛
冶
屋
」
で
は
ま
ず
、「
鍛
冶
屋
」
の
初
登
場
場
面
を
抜
き
出
し
て
い
く
（
鵜
川
注
・（
圭
）
（
碌
）
は
、
鵜
川
が
発
言
者
を
補
っ
た
も
の
。
以
下
同
様
。）。
（
圭
）「
夫
か
ら
鍛
冶
屋
の
前
で
、
馬
の
沓
を
替
へ
る
所
を
見
て
来
た
が
実
に
巧
み
な
も
の
だ
ね
」
／
　
（
碌
）「
ど
う
も
寺
丈
に
し
て
は
、
ち
と
、
時
間
が
長
過
ぎ
る
と
思
つ
た
。
馬
の
沓
が
そ
ん
な
に
珍
し
い
か
い
」
／
　
（
圭
）
「
珍
ら
し
く
な
く
つ
て
も
、
見
た
の
さ
。
君
、
あ
れ
に
使
ふ
道
具
が
幾
通
り
あ
る
と
思
ふ
」
／
　
（
碌
）「
幾
通
り
あ
る
か
な
」
／
　
（
圭
）「
あ
て
ゝ
見
給
へ
」
／
　
（
碌
）「
あ
て
な
く
っ
て
も
好
ゝ
か
ら
教
へ
る
さ
」
／
　
（
圭
）
「
何
で
も
七
つ
許
り
あ
る
」
／
　
（
碌
）「
そ
ん
な
に
あ
る
か
い
、
何
と
何
だ
い
」
／
　
（
圭
）「
何
と
何
だ
つ
て
、
慥
か
に
あ
る
ん
だ
よ
。
第
一
爪
を
は
が
す
鑿
と
、
鑿
を
敲
く
槌
と
、
そ
れ
か
ら
爪
を
削
る
小
刀
と
、
爪
を
刳
る
妙
な
も
の
と
、
夫
か
ら
…
…
」
／
　
（
碌
）「
夫
か
ら
何
が
あ
る
か
い
」
／
　
（
圭
）
四
二
「
夫
か
ら
変
な
も
の
が
、
ま
だ
色
々
あ
る
ん
だ
よ
。（
中
略
）」
／
（
中
略
）
／
（
碌
）「（
中
略
）
君
は
余
ツ
程
呑
気
だ
よ
」
／
　
（
圭
）「
呑
気
だ
か
ら
見
て
ゐ
た
の
さ
。
然
し
薄
暗
い
所
で
赤
い
鉄
を
打
つ
と
奇
麗
だ
ね
。
ぴ
ち
火
花
が
出
る
」
／
　
（
碌
）「
出
る
さ
、
東
京
の
真
中
で
も
出
る
」
／
　
（
圭
）
「
東
京
の
真
中
で
も
出
る
事
は
出
る
が
、
感
じ
が
違
ふ
よ
。
か
う
云
ふ
山
の
中
の
鍛
冶
屋
は
第
一
、
音
か
ら
違
ふ
。
そ
ら
、
此
処
迄
聞
え
る
ぜ
」〔
一
〕
「
圭
さ
ん
」
は
「
鍛
冶
屋
」
の
作
業
を
事
細
か
に
観
察
し
て
お
り
、「
か
う
云
ふ
山
の
中
の
鍛
冶
屋
は
第
一
、
音
か
ら
違
ふ
」
と
評
す
る
に
至
る
。
そ
の
言
葉
か
ら
は
、
一
見
〈
山
の
中
の
鍛
冶
屋
は
良
い
〉
と
す
る
判
断
が
読
み
取
れ
る
。
事
実
、「
圭
さ
ん
」
の
発
言
に
は
「
実
に
巧
み
」「
奇
麗
」
と
い
う
あ
か
ら
さ
ま
な
賛
美
の
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
君
、
あ
れ
に
使
ふ
道
具
が
幾
通
り
あ
る
と
思
ふ
」「
あ
て
ゝ
見
給
へ
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
人
に
謎
掛
け
を
す
る
行
為
を
通
し
て
〈「
鍛
冶
屋
」
を
知
っ
て
い
る
自
分
〉
を
誇
示
す
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
明
ら
か
な
る
賛
美
と
誇
示
と
が
表
し
て
い
る
事
柄
は
、
先
に
示
し
た
通
り
、「
圭
さ
ん
」
が
「
山
の
中
の
鍛
冶
屋
」
に
強
い
関
心
を
持
ち
、
且
つ
、
そ
れ
が
肯
定
的
な
感
情
で
あ
る
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
で
は
そ
の
「
鍛
冶
屋
」
に
対
す
る
「
圭
さ
ん
」
の
肯
定
的
感
情
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
に
地
の
文
に
お
け
る
「
鍛
冶
屋
」
の
描
写
を
見
て
い
き
た
い
。
（
ア
）
初
秋
の
日
脚
は
、
う
す
寒
く
、
遠
い
国
の
方
へ
傾
い
て
、
淋
し
い
山
里
の
空
気
が
、
心
細
い
夕
暮
れ
を
促
が
す
な
か
に
、
か
あ
ん
と
鉄
を
打
つ
音
が
す
る
。
／
　
「
聞
え
る
だ
ら
う
」
と
圭
さ
ん
が
云
ふ
。〔
一
〕
（
イ
）
か
あ
ん
と
鉄
を
打
つ
音
が
静
か
な
村
へ
響
き
渡
る
。
癇
走
つ
た
上
に
何
だ
か
心
細
い
。〔
一
〕
こ
の
よ
う
に
、
地
の
文
に
よ
る
「
鍛
冶
屋
」
の
音
の
描
写
は
、（
ア
）
で
は
「
う
す
寒
く
」「
遠
い
国
の
方
へ
傾
い
て
」「
淋
し
い
山
里
」「
心
細
い
夕
暮
れ
」、（
イ
）
で
は
「
静
か
な
村
」「
癇
走
つ
た
」「
心
細
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
に
は
、「
圭
さ
ん
」
の
言
葉
か
ら
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
印
象
が
含
ま
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。「
圭
さ
ん
」
と
地
の
文
と
の
間
に
あ
る
描
写
の
差
異
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
を
探
る
た
め
に
、
ま
ず
（
ア
）
の
描
写
か
ら
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。
さ
て
、「
圭
さ
ん
」
は
「
碌
さ
ん
」
に
先
で
「
か
う
云
ふ
山
の
中
の
鍛
冶
屋
は
第
一
、
音
か
ら
違
ふ
。
そ
ら
、
此
処
迄
聞
え
る
ぜ
」
と
言
っ
て
、「
鍛
冶
屋
」
の
音
を
聞
く
よ
う
に
促
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
聞
こ
え
て
き
た
音
は
、（
ア
）
の
引
用
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
先
ほ
ど
ま
で
「
圭
さ
ん
」
が
言
っ
て
い
た
「
珍
ら
し
く
な
く
つ
て
も
」「
変
な
も
の
が
、
ま
だ
色
々
あ
る
」
か
ら
、「
呑
気
」
に
「
見
て
ゐ
た
」
と
い
う
、
ど
こ
か
の
ん
び
り
と
し
た
「
鍛
冶
屋
」
の
風
景
と
は
、
ま
る
で
異
な
る
「
鍛
冶
屋
」
で
あ
る
。
し
か
し
「
圭
さ
ん
」
は
、「
碌
さ
ん
」
に
対
し
「
聞
え
る
だ
ら
う
」
と
い
う
言
葉
を
投
げ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
先
の
会
話
文
の
最
終
で
「
圭
さ
ん
」
が
言
っ
て
い
た
「
そ
ら
、
此
処
迄
聞
え
る
ぜ
」
と
、
そ
の
ま
ま
同
意
を
繰
り
返
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
こ
か
ら
、
先
の
「
そ
ら
、
此
処
迄
聞
え
る
ぜ
」
で
「
碌
さ
ん
」
に
投
げ
か
け
た
「
鍛
冶
屋
」
の
音
を
、「
聞
え
る
だ
ら
う
」
の
言
葉
で
受
け
止
め
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
、
す
な
わ
ち
、
自
ら
の
言
葉
に
対
す
る
確
認
の
行
為
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
同
意
の
言
葉
の
間
に
あ
る
「
鍛
冶
屋
」
の
音
に
は
、「
圭
さ
ん
」
の
判
断
に
お
い
て
、
先
の
風
景
で
眺
め
て
い
た
と
き
の
音
と
何
ら
変
化
は
な
く
、
特
筆
す
べ
き
事
柄
の
な
い
こ
と
を
示
し
て
四
三
い
る
。
そ
う
す
る
と
、「
圭
さ
ん
」
は
こ
の
地
の
文
の
表
す
淋
し
げ
な
「
鍛
冶
屋
」
の
音
を
受
け
入
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
た
め
、
も
う
一
度
「
鍛
冶
屋
」
の
音
の
描
写
を
引
用
し
て
み
る
（
鵜
川
注
・
以
下
、
傍
点
は
引
用
に
お
い
て
で
も
全
て
鵜
川
に
よ
る
。）。
初
秋
の
日
脚
は
、
う
す
寒
く
、
遠
い
国
の
方
へ
傾
い
て
、
淋
し
い
山
里
の
空
気
が
、
心
細
い
夕
暮
れ
を
促
が
す
な
か
に
、
、
、
、
か
あ
ん
と
鉄
を
打
つ
音
が
す
る
。
傍
点
に
示
し
た
よ
う
に
、
改
め
て
読
ん
で
み
る
と
こ
の
地
の
文
は
、「
寒
」
い
や
「
遠
い
」、「
淋
し
い
」、「
心
細
い
」
な
ど
の
描
写
は
全
て
、「
鍛
冶
屋
」
の
音
で
は
な
く
、
そ
の
音
が
響
い
て
い
る
環
境
へ
と
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
一
文
は
、
連
続
す
る
会
話
文
の
中
に
唐
突
に
出
て
き
た
地
の
文
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
う
す
寒
く
」「
遠
い
国
の
方
へ
傾
い
て
」「
淋
し
い
山
里
」「
心
細
い
夕
暮
れ
」
と
、
続
け
ざ
ま
に
淋
し
げ
な
言
葉
を
列
挙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
み
手
を
半
ば
強
制
的
に
淋
し
さ
へ
引
き
込
ま
せ
る
効
果
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
読
み
手
に
対
し
、
こ
の
描
写
が
一
体
何
に
対
し
て
の
描
写
で
あ
る
の
か
を
瞬
間
的
に
は
捉
え
さ
せ
ず
、
無
意
識
の
う
ち
に
、
一
種
の
混
乱
状
態
に
陥
ら
せ
る
手
法
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
実
、
読
み
返
し
て
み
れ
ば
、「
鍛
冶
屋
」
の
音
の
描
写
は
「
か
あ
ん
」
と
い
う
擬
声
語
の
み
で
あ
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
そ
こ
か
ら
、
地
の
文
を
知
り
え
な
い
、
、
、
、
、
、
、
、
、
「
圭
さ
ん
」
が
、
ま
さ
か
地
の
文
が
「
か
あ
ん
」
の
「
鍛
冶
屋
」
の
音
を
、
そ
の
よ
う
な
背
景
に
響
か
せ
て
い
る
と
は
気
が
付
か
ず
、
自
分
の
語
っ
た
「
鍛
冶
屋
」
と
、
こ
の
「
鍛
冶
屋
」
の
音
と
に
違
い
を
感
じ
ず
、
そ
の
ま
ま
「
聞
え
る
だ
ら
う
」
と
い
う
確
認
の
言
葉
を
発
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
か
ら
、「
圭
さ
ん
」
が
、
己
の
語
っ
た
「
鍛
冶
屋
」
と
地
の
文
の
「
鍛
冶
屋
」
の
あ
か
ら
さ
ま
な
差
異
に
頓
着
す
る
様
子
な
く
、「
聞
え
る
だ
ら
う
」
と
、「
碌
さ
ん
」
に
確
認
を
し
て
い
た
理
由
は
一
見
成
り
立
つ
か
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、「
圭
さ
ん
」
の
言
葉
と
地
の
文
と
の
表
現
の
差
異
の
理
由
を
い
う
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
鍛
冶
屋
」
の
音
の
響
く
背
景
を
陰
鬱
な
も
の
と
し
た
時
点
で
、
地
の
文
が
「
鍛
冶
屋
」
を
、
「
圭
さ
ん
」
の
表
現
す
る
「
鍛
冶
屋
」
と
隔
絶
さ
せ
て
捉
え
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
次
に
、
な
ぜ
地
の
文
が
「
鍛
冶
屋
」
の
音
の
響
く
背
景
を
淋
し
い
も
の
と
し
た
の
か
と
い
う
問
題
を
踏
ま
え
つ
つ
、（
イ
）
の
描
写
に
入
り
た
い
と
思
う
。
さ
て
、（
イ
）
の
描
写
は
「
静
か
な
村
」
を
除
き
、「
癇
走
つ
た
」
も
「
心
細
い
」
も
、「
鍛
冶
屋
」
の
音
に
対
す
る
描
写
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、（
ア
）
と
ほ
ぼ
同
内
容
を
意
味
す
る
描
写
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
意
図
に
は
明
確
な
違
い
が
出
て
く
る
よ
う
に
思
う
。
先
に
記
し
た
よ
う
に
、（
ア
）
の
描
写
は
あ
く
ま
で
、「
鍛
冶
屋
」
の
音
が
響
く
背
景
に
か
か
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
（
イ
）
の
描
写
は
「
鍛
冶
屋
」
の
音
自
体
に
、
そ
の
対
象
が
至
っ
て
い
る
。
そ
の
違
い
が
も
た
ら
す
意
味
と
は
何
か
。
そ
れ
を
考
え
る
た
め
に
、
本
文
の
続
き
を
見
て
い
き
た
い
。
（
圭
）「
ま
だ
馬
の
沓
を
打
つ
て
る
。
何
だ
か
寒
い
ね
、
君
」（
中
略
）
や
が
て
圭
さ
ん
が
云
ふ
。
／
　
（
圭
）「
僕
の
小
供
の
時
住
ん
で
た
町
の
真
中
に
、
一
軒
豆
腐
屋
が
あ
つ
て
ね
」
／
　
（
碌
）「
豆
腐
屋
が
あ
つ
て
？
」
／
（
圭
）「
豆
腐
屋
が
あ
つ
て
、
其
豆
腐
屋
の
角
か
ら
一
丁
計
り
爪
先
上
が
り
に
四
四
上
が
る
と
寒
磬
寺
と
云
ふ
御
寺
が
あ
つ
て
ね
」
／
　
（
碌
）「
寒
磬
寺
と
云
ふ
御
寺
が
あ
る
？
」
／
　
（
圭
）「
あ
る
。
今
で
も
あ
る
だ
ら
う
。
門
前
か
ら
見
る
と
只
大
竹
藪
ば
か
り
見
え
て
、
本
堂
も
庫
裏
も
な
い
様
だ
。
其
御
寺
で
毎
朝
四
時
頃
に
な
る
と
、
誰
だ
か
鉦
を
敲
く
」
／
　
（
碌
）「
誰
だ
か
鉦
を
敲
く
つ
て
、
坊
主
が
敲
く
ん
だ
ら
う
」
／
　
（
圭
）「
坊
主
だ
か
何
だ
か
分
ら
な
い
。
た
だ
竹
の
中
で
か
ん
と
幽
か
に
敲
く
の
さ
。
冬
の
朝
な
ん
ぞ
、
霜
が
強
く
降
つ
て
、
布
団
の
な
か
で
世
の
中
の
寒
さ
を
一
二
寸
の
厚
さ
に
遮
ぎ
つ
て
聞
い
て
ゐ
る
と
、
竹
藪
の
な
か
か
ら
、
か
ん
響
い
て
く
る
。
誰
が
敲
く
の
だ
か
分
ら
な
い
。
僕
は
寺
の
前
を
通
る
度
に
、
長
い
石
甃
と
、
倒
れ
か
ゝ
つ
た
山
門
と
、
山
門
を
埋
め
尽
く
す
程
な
大
竹
藪
を
見
る
の
だ
が
、
一
度
も
山
門
の
な
か
を
覗
い
た
事
が
な
い
。
只
竹
藪
の
な
か
で
敲
く
鉦
の
音
丈
を
聞
い
て
は
、
夜
具
の
裏
で
海
老
の
様
に
な
る
の
さ
」
／
　
（
碌
）「
海
老
の
様
に
な
る
っ
て
？
」
／
　
（
圭
）「
う
ん
。
海
老
の
様
に
な
っ
て
、
口
の
う
ち
で
、
か
ん
、
か
ん
と
云
ふ
の
さ
」
／
　
（
碌
）「
妙
だ
ね
」
／
（
圭
）「
す
る
と
、
門
前
の
豆
腐
屋
が
屹
度
起
き
て
、
雨
戸
を
明
け
る
。
ぎ
っ
ぎ
っ
と
豆
を
臼
で
挽
く
音
が
す
る
。
さ
あ
と
豆
腐
の
水
を
易
へ
る
音
が
す
る
」
／
　
（
碌
）「
君
の
家
は
全
体
ど
こ
に
あ
る
訳
だ
ね
」
／
　
（
圭
）
「
僕
の
う
ち
は
、
つ
ま
り
、
そ
ん
な
音
が
聞
え
る
所
に
あ
る
の
さ
」
／
　
（
碌
）
「
だ
か
ら
、
ど
こ
に
あ
る
訳
だ
ね
」
／
　
（
圭
）「
す
ぐ
傍
さ
」
／
　
（
碌
）
「
豆
腐
屋
の
向
か
、
隣
り
か
い
」
／
　
（
圭
）「
な
に
二
階
さ
」
／
　
（
碌
）
「
ど
こ
の
」
／
　
（
圭
）「
豆
腐
屋
の
二
階
さ
」
／
　
（
碌
）「
へ
え
ゝ
。
そ
い
つ
は
…
…
」
と
碌
さ
ん
驚
ろ
い
た
。
／
　
（
圭
）「
僕
は
豆
腐
屋
の
子
だ
よ
」
／
　
（
碌
）「
へ
え
ゝ
。
豆
腐
屋
か
い
」
と
碌
さ
ん
は
再
び
驚
ろ
い
た
。
／
　
（
圭
）「
夫
か
ら
垣
根
の
朝
顔
が
、
茶
色
に
枯
れ
て
、
引
つ
張
る
と
が
ら
鳴
る
時
分
、
白
い
靄
が
一
面
に
降
り
て
、
町
の
外
れ
の
瓦
斯
灯
に
灯
が
ち
ら
す
る
と
思
う
と
又
鉦
が
鳴
る
。
か
ん
竹
の
奥
で
冴
え
て
鳴
る
。
夫
か
ら
門
前
の
豆
腐
屋
が
此
鉦
を
合
図
に
、
腰
障
子
を
は
め
る
」
／
（
碌
）「
門
前
の
豆
腐
屋
と
云
ふ
が
、
そ
れ
が
君
の
う
ち
ぢ
や
な
い
か
」
／
（
圭
）「
僕
の
う
ち
、
即
ち
門
前
の
豆
腐
屋
が
腰
障
子
を
は
め
る
。
か
ん
と
云
ふ
声
を
聞
き
な
が
ら
僕
は
二
階
へ
上
が
つ
て
布
団
を
敷
い
て
寝
る
。（
後
略
）」〔
一
〕
こ
の
本
文
に
は
、
一
読
後
、
一
個
の
疑
問
が
残
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
、「
一
軒
豆
腐
屋
が
あ
つ
て
ね
」
か
ら
話
が
始
ま
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
論
点
は
「
寒
磬
寺
と
云
ふ
御
寺
」
の
「
鉦
の
音
」
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
は
後
に
取
り
組
む
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
ま
ず
論
点
で
あ
る
「
寒
磬
寺
」
の
「
鉦
の
音
」
に
注
目
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
「
寒
磬
寺
」
の
「
鉦
の
音
」
は
、
一
見
「
鍛
冶
屋
」
の
音
か
ら
、
離
れ
た
話
題
か
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
寒
磬
寺
」
の
「
鉦
の
音
」
は
「
か
ん
響
い
て
く
る
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
文
に
お
い
て
も
こ
の
文
章
の
す
ぐ
前
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
先
の
二
つ
の
引
用
、（
ア
）（
イ
）
の
「
か
あ
ん
と
鉄
を
打
つ
音
」
を
連
想
さ
せ
る
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
、「
寒
磬
寺
」
は
そ
の
名
に
使
わ
れ
て
い
る
漢
字
に
も
意
味
が
あ
る
。「
磬
」
は
、
次
の
よ
う
な
語
義
を
持
つ
（
注
２
）
。
中
国
古
代
の
打
楽
器
。
枠
の
中
に
『
へ
』
の
字
形
の
石
板
を
つ
り
下
げ
角
製
の
槌
で
打
ち
鳴
ら
す
も
の
。（
中
略
）
日
本
で
は
奈
良
時
代
以
降
、
銅
・
鉄
製
四
五
の
特
磬
を
仏
具
に
用
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
こ
の
「
磬
」
の
字
自
体
に
、「
打
楽
器
」
で
あ
り
「
仏
具
」
で
あ
る
「
鉦
」
の
意
味
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
磬
」
に
「
寒
」
を
付
け
「
寒
磬
寺
」
と
す
る
こ
と
で
、
そ
の
「
鉦
の
音
」
は
「
寒
」
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
先
の
引
用
「
ま
だ
馬
の
沓
を
打
つ
て
る
、
、
、
、
、
、
、
、
。
何
だ
か
寒
い
、
、
ね
、
君
」
と
、
そ
の
ま
ま
重
な
る
と
い
え
る
。
こ
こ
か
ら
「
圭
さ
ん
」
が
「
鍛
冶
屋
」
の
「
馬
の
沓
を
打
つ
」
音
を
こ
の
時
点
で
「
寒
磬
寺
」
の
「
鉦
の
音
」
と
同
一
化
し
た
と
判
断
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
「
圭
さ
ん
」
の
「
頻
り
に
か
ん
や
る
な
。
ど
う
も
、
あ
の
音
は
寒
磬
寺
の
鉦
に
似
て
ゐ
る
」〔
一
〕
と
い
う
言
葉
か
ら
、
そ
の
可
能
性
を
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
す
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
「
鍛
冶
屋
」
の
音
か
ら
連
想
し
た
「
寒
磬
寺
」
の
「
鉦
の
音
」
が
意
味
す
る
事
柄
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
二
　
「
寒
磬
寺
」
の
「
鉦
の
音
」
さ
て
、「
圭
さ
ん
」
は
、「
鉦
の
音
」
を
敲
く
人
物
の
こ
と
を
、「
坊
主
だ
か
何
だ
か
分
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
な
ぜ
で
あ
る
の
か
。
そ
も
そ
も
、「
圭
さ
ん
」
は
寺
で
鉦
を
鳴
ら
す
人
物
に
つ
い
て
、「
誰
だ
か
鉦
を
敲
く
」
と
言
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、「
一
度
も
山
門
の
な
か
を
覗
い
た
事
が
な
い
」
こ
と
が
影
響
し
て
の
発
言
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。「
圭
さ
ん
」
は
「
只
竹
藪
の
な
か
で
敲
く
鉦
の
音
丈
を
聞
い
て
」
い
た
た
め
、
そ
の
「
鉦
」
を
敲
く
人
物
は
、
一
度
も
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、「
誰
だ
か
鉦
を
敲
く
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
聞
き
手
の
「
碌
さ
ん
」
か
ら
し
て
み
る
と
、「
誰
だ
か
鉦
を
敲
く
っ
て
、
坊
主
が
敲
く
ん
だ
ら
う
」
と
、
単
純
に
連
想
を
し
た
。
し
か
し
、「
圭
さ
ん
」
は
そ
れ
に
対
し
、「
坊
主
だ
か
何
だ
か
分
ら
な
い
」「
誰
が
敲
く
の
だ
か
分
ら
な
い
」
と
、
二
度
に
渡
っ
て
否
定
的
な
返
答
を
す
る
。
こ
れ
は
、
先
ほ
ど
も
言
っ
た
よ
う
に
、
山
門
に
一
度
も
入
っ
た
こ
と
の
な
い
「
圭
さ
ん
」
の
正
直
な
答
え
で
あ
る
か
に
も
思
わ
れ
る
。
だ
が
そ
れ
と
同
時
に
、「
碌
さ
ん
」
の
至
極
妥
当
な
連
想
を
認
め
よ
う
と
は
し
な
い
、「
圭
さ
ん
」
の
か
た
く
な
な
意
志
に
も
感
じ
と
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。「
圭
さ
ん
」
は
、
鉦
を
敲
く
人
物
を
、
あ
え
て
具
体
化
し
ま
い
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
で
は
そ
の
、
具
体
化
さ
れ
な
い
鉦
の
敲
き
手
と
い
う
存
在
が
表
し
て
い
る
意
味
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
以
下
の
文
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
思
う
。
冬
の
朝
な
ん
ぞ
、
霜
が
強
く
降
つ
て
、
布
団
の
な
か
で
世
の
中
の
寒
さ
を
一
二
寸
の
厚
さ
に
遮
ぎ
つ
て
聞
い
て
ゐ
る
と
、
竹
藪
の
な
か
か
ら
、
か
ん
響
い
て
く
る
。
こ
こ
に
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
た
だ
単
に
冬
の
寒
さ
で
あ
ろ
う
か
。「
世
の
中
の
寒
さ
」
と
、
わ
ざ
わ
ざ
「
世
の
中
」
と
い
う
言
葉
を
付
加
し
た
「
寒
さ
」
か
ら
は
、
気
候
的
な
「
寒
さ
」
以
外
の
何
か
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
冬
の
「
寒
さ
」
以
外
の
「
寒
さ
」
と
は
、
す
な
わ
ち
、「
世
の
中
、
、
、
」
そ
の
も
の
、
、
、
、
の
「
寒
さ
」、
世
を
取
り
巻
く
人
間
関
係
、
社
会
理
念
に
お
け
る
「
寒
さ
」
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
匂
わ
せ
る
た
め
に
、「
圭
さ
ん
」
は
鉦
の
敲
き
手
を
断
定
し
な
か
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。「
世
の
中
」
と
い
う
見
え
な
い
巨
大
な
「
寒
さ
」
を
示
す
た
め
に
は
、
誰
が
敲
く
と
知
れ
な
い
不
明
瞭
な
寒
い
「
鉦
の
音
」
が
最
も
適
し
た
表
現
方
法
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
可
能
性
は
、
以
下
に
示
す
論
四
六
よ
り
、
よ
り
強
固
と
な
っ
て
い
く
。
さ
て
、「
圭
さ
ん
」
は
「
鍛
冶
屋
」
を
見
て
い
た
際
の
行
動
よ
り
、
好
奇
心
が
極
め
て
強
い
と
分
か
る
。
ま
た
、
一
般
人
の
日
常
で
は
見
慣
れ
な
い
「
鍛
冶
屋
」
の
道
具
を
把
握
し
て
い
た
こ
と
や
、
幼
い
日
の
「
寒
磬
寺
」
の
こ
と
を
、「
長
い
石
甃
と
、
倒
れ
か
か
っ
た
山
門
と
、
山
門
を
埋
め
尽
く
す
ほ
ど
な
大
竹
藪
」
と
、
細
か
く
覚
え
て
い
た
こ
と
か
ら
、
観
察
眼
が
鋭
く
、
記
憶
力
も
優
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
だ
が
そ
れ
ら
の
能
力
に
反
し
「
圭
さ
ん
」
は
、
こ
の
「
寒
磬
寺
」
に
対
し
て
「
一
度
も
山
門
の
な
か
を
覗
い
た
事
が
な
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
中
へ
踏
み
込
み
、
寺
自
体
を
見
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
生
家
の
近
所
の
寺
に
、
一
度
も
入
っ
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
、
そ
の
不
自
然
と
も
い
え
る
行
動
、
そ
れ
が
表
す
こ
と
と
は
何
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
寒
磬
寺
」
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
（
圭
）「
一
寸
、
町
を
歩
行
い
て
来
た
」
／
　
（
碌
）「
何
か
観
る
も
の
が
あ
る
か
い
」
／
　
（
圭
）「
寺
が
一
軒
あ
つ
た
」
／
　
（
碌
）「
夫
か
ら
」
／
（
圭
）「
銀
杏
の
樹
が
一
本
、
門
前
に
あ
つ
た
」
／
　
（
碌
）「
夫
か
ら
」
／
（
圭
）「
銀
杏
の
樹
か
ら
本
堂
迄
、
一
丁
半
許
り
、
石
が
敷
き
詰
め
て
あ
つ
た
。
非
常
に
細
長
い
寺
だ
つ
た
」
／
　
（
碌
）「
這
入
つ
て
見
た
か
い
」
／
　
（
圭
）
「
や
め
て
来
た
」〔
一
〕
こ
の
よ
う
に
、「
圭
さ
ん
」
は
他
の
寺
に
も
入
ろ
う
と
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
寺
に
興
味
が
な
い
た
め
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
生
家
の
そ
ば
に
あ
り
、
望
む
と
望
ま
な
い
と
に
関
わ
ら
ず
見
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
「
寒
磬
寺
」
と
は
違
う
、
こ
の
一
見
し
た
だ
け
の
寺
で
さ
え
も
、「
圭
さ
ん
」
は
「
銀
杏
の
樹
が
一
本
、
門
前
に
あ
つ
た
」「
銀
杏
の
樹
か
ら
本
堂
迄
、
一
丁
半
許
り
、
石
が
敷
き
詰
め
て
あ
つ
た
。
非
常
に
細
長
い
寺
だ
つ
た
」
と
鮮
明
に
記
憶
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
圭
さ
ん
」
が
む
し
ろ
寺
に
強
い
興
味
を
抱
い
て
い
る
証
拠
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
で
あ
る
の
に
、「
圭
さ
ん
」
は
寺
に
入
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
場
面
の
よ
う
に
「
圭
さ
ん
」
の
意
志
で
寺
に
入
ら
な
い
場
合
の
み
で
は
な
い
。
以
下
の
場
面
を
見
て
み
た
い
。
・
（
圭
）「
何
で
も
突
き
当
り
に
寺
の
石
段
が
見
え
る
か
ら
、
門
を
這
入
ら
ず
に
左
へ
廻
れ
と
教
へ
た
ぜ
」〔
四
〕
・
（
圭
）「
石
段
は
見
え
る
が
、
あ
れ
が
寺
か
な
あ
、
本
堂
も
何
も
な
い
ぜ
」
／
　
（
碌
）「
阿
蘇
の
火
で
焼
け
ち
ま
つ
た
ん
だ
ら
う
。
だ
か
ら
云
は
な
い
事
ぢ
や
な
い
。
―
―
お
い
天
気
が
少
々
剣
呑
に
な
つ
て
来
た
ぜ
」〔
四
〕
・
き
の
ふ
の
澄
み
切
つ
た
空
に
引
き
易
へ
て
、
今
朝
宿
を
立
つ
時
か
ら
の
霧
模
様
に
は
少
し
掛
念
も
あ
つ
た
が
、
晴
れ
さ
へ
す
れ
ば
と
、
好
い
加
減
な
事
を
頼
み
に
し
て
、
と
う
阿
蘇
の
社
迄
は
漕
ぎ
付
け
た
。
白
木
の
宮
に
禰
宜
の
鳴
ら
す
柏
手
が
、
森
閑
と
立
つ
杉
の
梢
に
響
い
た
時
、
見
上
げ
る
空
か
ら
、
ぽ
つ
り
と
何
や
ら
額
に
落
ち
た
。〔
四
〕
こ
こ
で
は
「
圭
さ
ん
」
と
そ
の
連
れ
の
「
碌
さ
ん
」
は
、
寺
を
見
つ
け
た
ら
「
門
を
這
入
」
ら
ず
に
行
け
と
教
え
ら
れ
、
ま
た
、
実
際
に
見
つ
け
て
み
れ
ば
、
仮
に
入
り
た
く
と
も
「
阿
蘇
の
火
で
焼
け
ち
ま
つ
た
」
の
か
「
本
堂
も
何
も
な
」
く
、
入
れ
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
阿
蘇
の
社
迄
は
漕
ぎ
付
け
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
白
木
の
宮
に
禰
宜
の
鳴
ら
す
柏
手
」
を
「
森
閑
と
立
つ
杉
の
梢
」
の
中
で
聞
く
羽
目
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
幼
い
日
の
「
圭
さ
ん
」
が
「
寒
磬
寺
」
を
見
て
感
じ
た
「
門
前
か
ら
見
る
と
只
大
竹
藪
ば
か
り
」
で
あ
り
「
本
堂
も
四
七
庫
裏
も
な
い
様
」
で
あ
る
さ
ま
、
そ
し
て
「
誰
だ
か
」
が
「
鉦
」
を
「
た
だ
竹
の
中
で
か
ん
と
幽
か
に
敲
」
い
て
い
た
さ
ま
と
そ
の
ま
ま
重
な
る
。
そ
こ
か
ら
、
「
圭
さ
ん
」
が
、
自
ら
の
意
志
と
は
関
係
な
し
に
入
れ
な
か
っ
た
こ
の
状
況
に
お
い
て
も
、
そ
の
深
層
意
識
で
は
、
幼
い
日
に
自
ら
の
意
志
で
入
ら
な
か
っ
た
「
寒
磬
寺
」
と
同
様
の
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
断
で
き
る
。
以
上
か
ら
、「
何
か
観
る
も
の
が
あ
る
か
い
」
と
問
わ
れ
れ
ば
寺
と
答
え
、
旅
の
目
的
で
あ
っ
た
阿
蘇
登
山
に
お
い
て
も
寺
を
ま
ず
の
目
印
と
す
る
ほ
ど
、
寺
に
強
い
思
い
入
れ
を
持
ち
な
が
ら
も
、
そ
の
寺
の
内
部
へ
と
は
決
し
て
入
ろ
う
と
し
な
い
「
圭
さ
ん
」
の
様
子
が
見
て
取
れ
た
。
で
は
、
そ
の
理
由
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
三
　
寺
の
持
つ
意
味
「
圭
さ
ん
」
が
寺
へ
入
ら
な
い
理
由
は
、
以
下
の
「
碌
さ
ん
」
の
言
葉
が
、
答
え
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
（
圭
）「（
中
略
）
一
体
、
寺
と
云
ふ
も
の
は
大
概
の
村
に
は
あ
る
ね
、
君
」
／
　
（
碌
）「
さ
う
さ
、
人
間
の
死
ぬ
所
に
は
必
ず
あ
る
筈
ぢ
や
な
い
か
」
／
　
（
圭
）「
成
程
さ
う
だ
ね
」
と
圭
さ
ん
、
首
を
捻
る
。
圭
さ
ん
は
時
々
妙
な
事
に
感
心
す
る
。〔
一
〕
こ
の
よ
う
に
、
寺
と
は
人
間
の
死
を
表
す
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
「
碌
さ
ん
」
に
は
当
然
分
か
っ
て
お
り
、
地
の
文
に
て
「
圭
さ
ん
は
時
々
妙
な
事
に
感
心
す
る
」
と
ま
で
表
さ
れ
る
常
識
が
「
圭
さ
ん
」
に
は
備
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
細
か
く
寺
を
見
つ
め
、
観
察
し
て
い
た
「
圭
さ
ん
」
の
そ
の
不
自
然
な
認
識
は
、「
圭
さ
ん
」
が
寺
に
入
ら
な
か
っ
た
せ
い
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
寺
に
入
ら
ず
と
も
、「
圭
さ
ん
」
の
耳
に
は
確
か
に
「
寒
磬
寺
」
の
「
鉦
の
音
」
が
聞
こ
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
鉦
の
音
」
が
、
時
刻
を
知
ら
せ
る
釣
鐘
の
鐘
で
は
な
く
、
仏
具
で
あ
り
念
仏
に
用
い
る
叩
鉦
の
「
鉦
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
そ
の
証
明
で
あ
る
と
い
え
る
。「
圭
さ
ん
」
が
、
聞
こ
え
て
く
る
〈
か
ね
〉
の
音
を
〈
鐘
〉
で
な
く
「
鉦
」
と
し
た
時
点
で
、
語
義
か
ら
い
っ
て
確
実
に
、
「
圭
さ
ん
」
は
そ
れ
を
人
間
の
死
を
表
す
弔
い
の
音
で
あ
る
と
正
し
く
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
圭
さ
ん
」
は
寺
に
入
ら
な
か
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、「
二
百
十
日
」
に
お
け
る
寺
を
通
し
て
「
死
の
イ
メ
ー
ジ
」
に
つ
い
て
は
、
平
岡
敏
夫
な
ど
に
よ
っ
て
言
わ
れ
て
き
た
（
注
３
）
が
、
筆
者
が
こ
こ
で
言
い
た
い
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
寺
が
死
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、「
圭
さ
ん
」
が
そ
の
死
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
寺
を
避
け
て
い
る
こ
と
へ
の
意
味
で
あ
る
。「
圭
さ
ん
」
は
、
寺
を
見
つ
め
続
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
た
く
な
に
寺
に
入
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
か
ら
は
、
寺
を
「
人
間
の
死
ぬ
所
」
と
知
る
に
足
る
条
件
を
備
え
た
上
で
、
寺
を
「
人
間
の
死
ぬ
所
」
と
認
識
す
る
こ
と
を
避
け
、
寺
自
体
か
ら
逃
げ
る
「
圭
さ
ん
」、
す
な
わ
ち
意
図
し
て
「
死
」
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
「
圭
さ
ん
」
の
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
そ
れ
は
、
大
き
く
不
確
か
な
「
世
の
中
の
寒
さ
」
か
ら
、「
夜
具
」
に
隠
れ
、「
海
老
の
様
に
」
身
を
縮
め
て
逃
げ
て
い
た
幼
き
日
の
「
圭
さ
ん
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
弔
い
の
鉦
を
聞
い
て
育
っ
た
「
圭
さ
ん
」
に
は
、
幼
い
と
き
か
ら
「
世
の
中
の
寒
さ
」
と
い
う
も
の
が
分
か
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
寺
が
意
味
す
る
人
間
の
死
四
八
を
「
世
の
中
の
寒
さ
」
の
最
た
る
も
の
と
捉
え
、
恐
れ
て
い
た
「
圭
さ
ん
」
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
る
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
圭
さ
ん
」
は
そ
れ
か
ら
逃
げ
る
た
め
に
「
夜
具
」
に
包
ま
り
「
海
老
の
様
に
」
身
を
縮
め
て
い
た
、
す
な
わ
ち
、
寺
に
入
ら
ず
生
き
て
き
た
の
で
あ
る
。
さ
て
そ
の
恐
れ
を
、「
圭
さ
ん
」
は
「
鍛
冶
屋
」
の
「
か
あ
ん
と
鉄
を
打
つ
音
」
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
思
い
出
し
て
き
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
、「
圭
さ
ん
」
は
「
碌
さ
ん
」
に
、「
寒
磬
寺
」
の
「
鉦
の
音
」
の
話
を
し
始
め
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、「
圭
さ
ん
」
が
、
そ
の
恐
れ
を
思
い
出
さ
せ
る
「
寒
磬
寺
」
の
「
鉦
の
音
」
を
忘
れ
た
く
と
も
、「
鍛
冶
屋
」
の
音
は
以
下
の
よ
う
に
、
途
切
れ
て
も
途
切
れ
て
も
ま
た
よ
み
が
え
っ
て
く
る
た
め
、
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
鍛
冶
屋
」
の
音
は
、
幾
度
も
幾
度
も
「
圭
さ
ん
」
に
「
寒
磬
寺
」
の
「
鉦
の
音
」
を
訴
え
続
け
る
の
で
あ
る
。
・
一
度
途
切
れ
た
村
鍛
冶
の
音
は
、
今
日
山
里
に
立
つ
秋
を
、
幾
重
の
稲
妻
に
砕
く
つ
も
り
か
、
か
あ
ん
と
澄
み
切
つ
た
空
の
底
に
響
き
渡
る
。
〔
一
〕
・
村
鍛
冶
の
音
は
不
相
変
か
あ
ん
と
鳴
る
。〔
一
〕
・
村
鍛
冶
の
音
は
、
会
話
が
切
れ
る
度
に
静
か
な
里
の
端
か
ら
端
迄
か
あ
ん
と
響
く
。〔
一
〕
そ
し
て
そ
の
度
に
、「
圭
さ
ん
」
の
言
葉
は
以
下
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
。
・
「
あ
の
音
を
聞
く
と
、
ど
う
し
て
も
豆
腐
屋
の
音
が
思
ひ
出
さ
れ
る
」
と
圭
さ
ん
が
腕
組
を
し
な
が
ら
云
ふ
。〔
一
〕
・
「
ま
だ
、
か
ん
遣
つ
て
る
。（
後
略
）」〔
一
〕
・
「
頻
り
に
か
ん
や
る
な
。
ど
う
も
、
あ
の
音
は
寒
磬
寺
の
鉦
に
似
て
ゐ
る
」〔
一
〕
こ
れ
ら
の
言
葉
が
、「
圭
さ
ん
」
が
当
初
語
っ
て
い
た
「
鍛
冶
屋
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
で
「
豆
腐
屋
の
音
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
「
寒
磬
寺
の
鉦
」（
鵜
川
注
・
言
い
換
え
に
関
し
て
は
後
に
論
ず
る
。）
を
「
圭
さ
ん
」
は
死
の
音
と
し
て
、
幼
少
時
「
夜
具
の
裏
で
海
老
の
様
」
に
身
を
縮
め
て
聞
い
て
い
た
。
布
団
に
包
ま
り
身
を
丸
く
す
る
そ
の
仕
草
は
、
何
か
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
行
為
に
思
え
る
。
そ
れ
が
恐
れ
の
感
情
を
表
し
て
い
る
の
で
な
く
て
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
「
圭
さ
ん
」
自
身
も
意
識
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、「
巧
み
」
で
「
奇
麗
」
と
捉
え
て
い
た
「
鍛
冶
屋
」
の
「
鉄
を
打
つ
」
音
を
、「
ま
だ
」
「
頻
り
に
」
と
わ
ず
ら
わ
し
さ
を
強
く
意
識
し
て
い
る
語
を
付
加
す
る
こ
と
で
、
段
々
と
耳
障
り
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
、「
圭
さ
ん
」
は
、
当
初
肯
定
的
に
感
じ
て
い
た
「
鍛
冶
屋
」
の
「
鉄
を
打
つ
」
音
を
、「
寒
磬
寺
」
の
「
鉦
の
音
」
を
思
い
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
否
定
的
な
も
の
へ
と
変
え
て
き
た
。
そ
れ
は
、「
圭
さ
ん
」
の
意
識
が
、
自
己
の
意
識
か
ら
、
徐
々
に
地
の
文
が
語
っ
て
い
た
不
穏
げ
な
「
鍛
冶
屋
」
へ
と
近
づ
い
て
き
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
考
え
る
に
、
当
初
の
「
圭
さ
ん
」
と
地
の
文
と
の
間
に
あ
っ
た
「
鍛
冶
屋
」
に
お
け
る
表
現
の
差
異
の
理
由
と
は
、「
圭
さ
ん
」
の
意
識
の
変
遷
を
、
地
の
文
が
あ
ら
か
じ
め
予
言
し
て
い
た
た
め
に
起
こ
っ
た
時
間
差
の
歪
み
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
、
同
じ
地
の
文
の
間
で
も
そ
の
描
写
の
対
象
が
、
音
の
響
く
背
景
か
ら
そ
の
音
自
体
へ
と
、
段
階
的
に
移
行
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
四
九
こ
の
よ
う
に
「
圭
さ
ん
」
自
身
の
変
化
す
る
気
持
ち
を
、
地
の
文
が
わ
ず
か
に
早
く
、
そ
し
て
「
圭
さ
ん
」
と
同
じ
よ
う
に
順
序
立
て
て
表
し
て
い
た
結
果
が
、
ま
だ
「
寒
磬
寺
」
の
「
鉦
の
音
」
を
思
い
出
し
て
い
な
い
当
初
の
「
圭
さ
ん
」
と
、
不
自
然
な
ま
で
の
差
異
と
な
っ
て
現
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
以
上
か
ら
「
二
百
十
日
」
に
あ
る
寺
と
、
寺
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
「
鍛
冶
屋
」
と
が
表
し
て
い
る
こ
と
は
、
今
ま
で
の
先
行
論
者
が
言
っ
て
き
た
よ
う
な
、
単
な
る
「
死
の
イ
メ
ー
ジ
」
の
み
で
は
な
く
、
そ
れ
に
加
え
て
、
そ
の
「
死
の
イ
メ
ー
、
、
、
、
、
ジ、
」
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
、
、
、
、
、
、
、
、
、
「
圭
さ
ん
、
、
、
」
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
四
　
「
豆
腐
屋
」
で
は
次
に
、
先
に
挙
げ
て
い
た
疑
問
で
あ
る
「
豆
腐
屋
」
と
「
寒
磬
寺
」
の
「
鉦
の
音
」
と
の
関
連
を
考
え
て
い
き
た
い
。
「
圭
さ
ん
」
は
「
ま
だ
馬
の
沓
を
打
つ
て
る
。
何
だ
か
寒
い
ね
、
君
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、「
僕
の
小
供
の
時
住
ん
で
た
町
の
真
中
に
、
一
軒
豆
腐
屋
が
あ
つ
て
ね
」
と
続
け
て
い
た
。
こ
の
「
ま
だ
馬
の
沓
を
打
つ
て
る
。
何
だ
か
寒
い
ね
、
君
」
と
い
う
言
葉
は
先
に
示
し
た
通
り
、「
寒
磬
寺
」
自
体
を
表
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
こ
の
第
一
声
の
時
点
で
、
実
は
す
で
に
「
圭
さ
ん
」
は
「
寒
磬
寺
」
の
「
鉦
の
音
」
を
意
識
し
て
い
た
と
い
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
圭
さ
ん
」
は
そ
の
「
寒
磬
寺
」
の
「
鉦
の
音
」
よ
り
先
に
、「
豆
腐
屋
」
の
こ
と
を
語
っ
た
。
そ
こ
か
ら
考
え
る
に
、「
圭
さ
ん
」
に
と
っ
て
「
寒
磬
寺
」
の
「
鉦
の
音
」
を
語
る
た
め
に
は
、「
寒
磬
寺
」
自
体
よ
り
も
ま
ず
「
豆
腐
屋
」
の
説
明
か
ら
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
が
あ
る
と
い
え
る
。
で
は
、
そ
の
理
由
は
と
い
う
と
、
も
ち
ろ
ん
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
も
の
は
「
僕
は
豆
腐
屋
の
子
だ
よ
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
圭
さ
ん
」
自
身
が
「
豆
腐
屋
」
で
あ
る
が
ゆ
え
で
あ
る
の
だ
が
、「
圭
さ
ん
」
は
そ
の
「
豆
腐
屋
」
の
生
ま
れ
で
あ
る
自
分
を
、
で
き
る
こ
と
な
ら
ば
言
わ
ず
に
隠
し
て
お
き
た
か
っ
た
節
が
あ
る
。「
碌
さ
ん
」
が
「
君
の
家
は
全
体
ど
こ
に
あ
る
訳
だ
ね
」「
だ
か
ら
、
ど
こ
に
あ
る
訳
だ
ね
」「
豆
腐
屋
の
向
か
、
隣
り
か
い
」「
ど
こ
の
」「
へ
え
ゝ
。
そ
い
つ
は
…
…
」
と
、
繰
り
返
し
問
い
さ
え
し
な
け
れ
ば
、「
圭
さ
ん
」
の
語
る
生
家
は
、
あ
く
ま
で
「
豆
腐
屋
」
の
「
音
が
聞
え
る
所
」
と
し
か
表
現
さ
れ
ず
、「
豆
腐
屋
」
自
体
で
あ
る
と
は
言
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
出
来
得
る
か
ぎ
り
「
豆
腐
屋
」
で
あ
る
自
分
を
隠
そ
う
と
す
る
そ
の
行
為
か
ら
は
、「
圭
さ
ん
」
の
「
豆
腐
屋
」
へ
対
す
る
厭
い
の
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
で
は
、
そ
の
感
情
は
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
て
、「
圭
さ
ん
」
は
「
豆
腐
屋
」
の
起
き
る
様
子
を
、「
門
前
の
豆
腐
屋
が
屹
度
起
き
て
、
雨
戸
を
明
け
る
」
と
表
し
て
い
た
。「
屹
度
」
と
は
、
以
下
四
例
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
（
注
４
）
。
１
話
し
手
の
決
意
や
確
信
、
ま
た
強
い
要
望
な
ど
を
表
す
。
確
か
に
。
必
ず
。
２
表
情
や
態
度
な
ど
が
厳
し
い
さ
ま
。
３
行
動
・
状
態
に
ゆ
る
み
の
な
い
さ
ま
。
４
動
作
が
瞬
間
的
に
行
わ
れ
る
さ
ま
。
急
に
。
と
っ
さ
に
。
以
上
か
ら
す
る
と
、「
圭
さ
ん
」
の
語
っ
て
い
た
「
豆
腐
屋
」
の
行
動
と
は
、「
毎
朝
四
時
頃
」
に
〈
確
か
に
〉〈
必
ず
〉
起
き
る
か
、〈
厳
し
い
表
情
〉
で
起
き
る
か
、
． ． ．
．
五
〇
ま
た
、
寝
起
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
〈
さ
っ
と
ゆ
る
み
な
い
動
作
〉
で
あ
る
か
、〈
急
に
す
ば
や
く
動
き
出
す
〉
か
、
こ
の
い
ず
れ
の
意
味
で
「
屹
度
」
を
用
い
た
に
し
て
も
、
そ
の
態
度
は
緊
張
に
満
ち
溢
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
一
見
な
に
げ
な
い
副
詞
の
中
に
も
、
起
き
抜
け
か
ら
油
断
が
許
さ
れ
な
い
「
豆
腐
屋
」
の
生
活
感
が
強
く
示
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
。
そ
れ
は
、「
ぎ
っ
ぎ
っ
」「
さ
あ
」
と
以
下
続
け
ざ
ま
に
語
ら
れ
る
、
連
呼
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
よ
る
臨
場
感
の
喚
起
か
ら
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。「
豆
腐
屋
」
は
、
朝
起
き
、「
雨
戸
を
明
け
」
て
朝
日
を
入
れ
た
次
の
瞬
間
か
ら
、
す
で
に
き
び
き
び
と
音
を
立
て
、
仕
事
を
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
擬
声
語
で
い
え
る
こ
と
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
仮
に
、
た
だ
見
た
風
景
を
語
る
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
擬
声
語
は
そ
れ
ほ
ど
必
要
で
は
な
い
。
擬
声
語
が
深
く
印
象
に
残
る
の
は
、
そ
の
風
景
を
見
た
と
き
で
は
な
く
、
そ
の
風
景
の
音
を
聞
い
た
と
き
で
あ
る
。「
圭
さ
ん
」
自
身
が
「
そ
ん
な
音
が
聞
え
る
所
に
あ
る
の
さ
」
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
圭
さ
ん
」
は
あ
く
ま
で
そ
の
「
豆
腐
屋
」
の
朝
の
風
景
を
、
見
て
い
た
の
で
は
な
く
、
聞
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
状
態
で
聞
い
て
い
た
か
と
い
う
と
、「
布
団
の
な
か
で
世
の
中
の
寒
さ
を
一
二
寸
の
厚
さ
に
遮
ぎ
つ
て
聞
い
て
ゐ
る
」
の
で
あ
り
、「
夜
具
の
裏
で
海
老
の
様
に
」
身
を
縮
め
て
聞
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
布
団
で
身
を
隠
し
体
を
丸
く
す
る
、
そ
の
防
御
の
よ
う
な
仕
草
か
ら
は
、「
圭
さ
ん
」
が
そ
の
音
を
決
し
て
聞
き
た
い
と
は
思
っ
て
い
な
い
心
情
が
読
み
取
れ
る
。
論
点
を
戻
す
と
、「
圭
さ
ん
」
は
「
寒
磬
寺
」
の
「
鉦
の
音
」
を
語
る
前
に
、
「
豆
腐
屋
」
と
い
う
言
葉
を
語
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、「
寒
磬
寺
」
の
「
鉦
の
音
」
を
語
っ
た
後
に
再
び
「
豆
腐
屋
」
を
持
ち
出
し
て
い
る
。
そ
の
「
豆
腐
屋
」
に
挟
ま
れ
た
「
寒
磬
寺
」
の
「
鉦
の
音
」
と
い
う
状
態
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、「
圭
さ
ん
」
が
「
豆
腐
屋
」
を
、
あ
く
ま
で
「
寒
磬
寺
」
の
「
鉦
の
音
」
と
関
連
さ
せ
て
記
憶
し
て
い
る
と
い
う
証
明
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。「
圭
さ
ん
」
に
と
っ
て
「
豆
腐
屋
」
の
朝
の
音
は
「
寒
磬
寺
」
の
「
鉦
の
音
」
と
共
に
始
ま
る
音
な
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、「
豆
腐
屋
」
の
一
日
の
営
業
を
閉
め
る
際
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。「
夫
か
ら
垣
根
の
朝
顔
が
、
茶
色
に
枯
れ
て
、
引
つ
張
る
と
が
ら
鳴
る
時
分
」「
又
鉦
が
鳴
る
」「
夫
か
ら
門
前
の
豆
腐
屋
が
此
鉦
を
合
図
に
、
腰
障
子
を
は
め
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
豆
腐
屋
」
は
は
っ
き
り
と
寒
磬
寺
の
「
鉦
を
合
図
」
に
し
て
、「
腰
障
子
を
は
め
」
営
業
を
終
わ
る
。
そ
し
て
、「
か
ん
と
云
ふ
声
を
聞
き
な
が
ら
僕
は
二
階
へ
上
が
つ
て
布
団
を
敷
い
て
寝
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
圭
さ
ん
」
は
、
そ
の
「
鉦
の
音
」
共
に
「
寝
」
る
の
で
あ
る
。「
圭
さ
ん
」
に
と
っ
て
の
一
日
は
、「
寒
磬
寺
」
の
「
鉦
の
音
」
と
共
に
始
ま
り
、「
寒
磬
寺
」
の
「
鉦
の
音
」
と
共
に
終
わ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
一
日
の
終
わ
り
の
際
に
聞
こ
え
て
く
る
音
は
、「
寒
磬
寺
」
の
「
鉦
の
音
」
だ
け
は
な
い
。「
垣
根
の
朝
顔
」
も
音
を
出
し
て
い
る
。
朝
顔
と
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
誰
よ
り
も
何
よ
り
も
早
く
、
朝
一
番
に
花
を
開
く
。
そ
れ
は
、「
毎
朝
四
時
頃
」
の
「
寒
磬
寺
」
の
「
鉦
の
音
」
と
共
に
目
を
覚
ま
し
動
き
出
す
「
豆
腐
屋
」
と
重
な
り
は
し
な
い
か
。
そ
し
て
そ
の
朝
顔
は
、「
圭
さ
ん
」
の
目
の
前
で
「
茶
色
に
枯
れ
て
」
音
を
出
す
。
そ
れ
は
、
文
字
通
り
命
が
尽
き
果
て
て
い
る
と
い
え
る
。「
圭
さ
ん
」
は
一
日
の
終
わ
り
を
、
生
命
の
終
わ
り
と
共
に
迎
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、「
寒
磬
寺
」
の
「
鉦
の
音
」
が
弔
い
の
音
と
し
て
響
い
て
い
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
。「
圭
さ
ん
」
の
い
う
「
寒
磬
寺
」
の
「
鉦
の
音
」
の
〈
か
ね
〉
が
、
本
来
な
ら
ば
こ
ち
ら
こ
そ
五
一
が
時
刻
を
表
す
音
で
あ
る
は
ず
の
釣
鐘
の
〈
鐘
〉
で
は
な
く
、
読
経
で
用
い
る
叩
鉦
の
「
鉦
」
で
あ
る
意
味
は
、
こ
こ
に
強
く
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
圭
さ
ん
」
は
、
弔
い
の
音
を
合
図
に
生
活
を
し
て
い
る
「
豆
腐
屋
」
を
、
垣
根
に
垣
間
見
え
る
朝
顔
に
重
ね
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
朝
早
く
か
ら
油
断
を
許
さ
れ
ず
花
開
き
、
日
が
暮
れ
る
と
共
に
枯
れ
果
て
る
。
そ
の
切
な
い
朝
顔
の
生
涯
を
、
そ
の
ま
ま
「
豆
腐
屋
」
に
重
ね
て
い
た
か
ら
こ
そ
、「
圭
さ
ん
」
は
「
寒
磬
寺
」
の
弔
い
の
「
鉦
の
音
」
を
布
団
の
中
で
身
を
縮
め
て
聞
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
人
の
死
を
表
す
音
で
起
き
仕
事
を
始
め
、
人
の
死
を
表
す
音
で
仕
事
終
え
、
ま
た
眠
り
に
つ
く
。
そ
の
生
活
は
ま
さ
に
、
以
下
に
示
さ
れ
た
言
葉
の
中
に
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
（
圭
）「
そ
れ
だ
か
ら
猶
貧
民
に
同
情
が
薄
い
ん
だ
。（
後
略
）」〔
四
〕
こ
こ
で
「
圭
さ
ん
」
の
表
し
た
「
貧
民
」、
す
な
わ
ち
、
貧
し
さ
ゆ
え
に
生
き
る
か
死
ぬ
か
、
瀬
戸
際
で
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
人
間
を
示
し
て
い
る
言
葉
、
こ
れ
が
「
圭
さ
ん
」
が
布
団
の
中
で
お
び
え
て
い
た
「
豆
腐
屋
」
の
生
活
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
人
の
死
を
表
す
音
で
あ
ろ
う
が
何
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
音
を
合
図
に
仕
事
を
始
め
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
の
生
活
が
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
人
の
死
の
音
を
頼
り
に
、
己
の
死
を
避
け
る
た
め
に
商
売
を
す
る
。
そ
の
よ
う
な
「
豆
腐
屋
」
の
生
活
は
、「
圭
さ
ん
」
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
寺
と
同
じ
く
人
の
死
を
表
す
商
売
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
た
め
、「
圭
さ
ん
」
は
「
門
前
の
豆
腐
屋
」
と
「
豆
腐
屋
」
に
「
門
前
」
を
付
け
る
こ
と
で
、「
豆
腐
屋
」
と
寺
と
の
関
連
を
示
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。「
圭
さ
ん
」
は
人
の
死
を
連
想
さ
せ
る
生
家
の
商
売
を
、
死
の
恐
怖
と
重
ね
合
わ
せ
、
恐
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
碌
さ
ん
」
へ
対
し
そ
の
商
売
を
、
隠
し
通
せ
る
も
の
な
ら
ば
隠
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
圭
さ
ん
」
が
「
豆
腐
屋
」
を
人
の
死
と
関
連
付
け
て
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
以
下
の
箇
所
か
ら
も
い
え
る
よ
う
に
思
う
。
・
（
圭
）「
頭
ば
か
り
ぢ
や
な
い
。
世
の
中
に
は
頭
の
い
ゝ
豆
腐
屋
が
何
人
ゐ
る
か
分
ら
な
い
。
夫
で
も
生
涯
豆
腐
屋
さ
。
気
の
毒
な
も
の
だ
」〔
一
〕
・
（
圭
）「
う
ん
華
族
や
金
持
か
、
あ
り
や
今
で
も
豆
腐
屋
ぢ
や
な
い
か
、
君
」〔
一
〕
「
圭
さ
ん
」
は
、
己
の
生
家
を
「
夫
で
も
生
涯
豆
腐
屋
さ
」
と
「
豆
腐
屋
」
と
断
定
し
つ
つ
、
そ
の
反
面
「
日
に
何
遍
云
つ
て
も
云
ひ
足
り
な
い
位
、
毒
々
し
く
つ
て
図
迂
々
々
し
い
」〔
五
〕
と
し
て
敵
視
し
て
い
る
「
華
族
や
金
持
」
に
対
し
て
も
「
あ
り
や
今
で
も
豆
腐
屋
ぢ
や
な
い
か
」
と
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
見
、
矛
盾
に
思
え
る
。
し
か
し
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
そ
れ
は
別
の
見
方
を
持
つ
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
生
活
が
苦
し
く
、
明
日
を
も
し
れ
な
い
身
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
死
を
匂
わ
せ
て
い
る
「
貧
民
」
が
「
豆
腐
屋
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
た
反
対
に
、
そ
の
よ
う
に
、「
貧
民
」
を
貧
し
さ
ゆ
え
の
死
に
追
い
や
っ
て
い
る
「
華
族
や
金
持
」
も
「
豆
腐
屋
」
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
死
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
「
貧
民
」
と
、「
貧
民
」
を
死
に
さ
ら
し
て
い
る
「
華
族
や
金
持
」
と
が
共
通
し
て
匂
わ
せ
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
、
加
害
者
被
害
者
の
違
い
は
あ
れ
ど
、
〈
死
〉
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
そ
の
〈
死
〉
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
、
こ
の
部
分
で
は
、「
豆
腐
屋
」
と
い
う
言
葉
に
託
さ
れ
、
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
五
二
れ
ゆ
え
「
圭
さ
ん
」
は
死
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
「
貧
民
」
と
、
死
を
脅
か
し
て
い
る
「
華
族
や
金
持
」
と
い
う
対
立
し
て
い
る
二
つ
の
存
在
を
、
同
じ
「
豆
腐
屋
」
に
喩
え
る
と
い
う
、
一
見
矛
盾
し
た
言
動
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
圭
さ
ん
」
に
と
っ
て
、「
豆
腐
屋
」
と
は
「
寒
磬
寺
」
の
「
鉦
の
音
」
と
〈
死
〉
と
い
う
概
念
を
持
っ
て
通
じ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
生
家
の
「
豆
腐
屋
」
を
「
圭
さ
ん
」
が
厭
う
て
い
る
こ
と
は
、
寺
を
避
け
て
い
る
「
圭
さ
ん
」
と
同
じ
く
、〈
死
〉
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
る
「
圭
さ
ん
」
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
以
上
よ
り
、「
鍛
冶
屋
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
音
を
通
じ
て
「
寒
磬
寺
」
の
「
鉦
の
音
」
を
「
圭
さ
ん
」
に
連
想
さ
せ
、「
圭
さ
ん
」
の
生
家
の
「
豆
腐
屋
」
の
性
質
と
あ
い
ま
っ
て
、「
圭
さ
ん
」
に
死
に
対
す
る
恐
れ
を
思
い
出
さ
せ
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
、
一
見
何
の
含
み
も
な
い
よ
う
に
思
え
る
言
葉
の
中
に
も
、
主
人
公
で
あ
る
「
圭
さ
ん
」
の
死
へ
の
恐
れ
と
い
う
意
味
深
長
な
キ
ー
ワ
ー
ド
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
た
。
そ
れ
は
、「
二
百
十
日
」
と
い
う
作
品
の
表
面
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
言
葉
に
、
そ
の
言
葉
の
持
つ
本
来
の
意
味
だ
け
で
な
く
、
裏
に
何
ら
か
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
と
共
に
、「
二
百
十
日
」
と
い
う
作
品
に
〈
死
〉
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
含
蓄
す
る
に
足
る
主
題
が
あ
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
そ
こ
か
ら
、「
二
百
十
日
」
に
は
、
一
読
し
て
受
け
取
れ
る
内
容
の
他
に
も
、
読
み
取
る
べ
き
別
題
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
い
え
る
よ
う
に
思
う
。
つ
ま
り
、「
二
百
十
日
」
に
対
し
、
漱
石
が
「
百
年
計
画
」
で
臨
ん
で
い
た
事
柄
と
は
、「
二
百
十
日
」
に
表
さ
れ
た
表
面
的
な
字
面
の
み
を
追
い
、
そ
れ
が
示
し
た
か
り
そ
め
の
終
結
に
納
得
す
る
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
漱
石
は
何
も
「
百
年
」
の
歳
月
を
掲
げ
、「
二
百
十
日
」
の
価
値
を
待
つ
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
漱
石
が
「
十
年
」
で
は
「
短
気
」
だ
と
嘆
息
す
る
ほ
ど
長
い
年
月
を
必
要
と
す
る
そ
の
背
景
に
は
、「
二
百
十
日
」
に
、
そ
の
本
来
の
文
面
を
超
え
た
裏
側
の
意
味
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
二
百
十
日
」
に
求
め
ら
れ
る
本
来
の
読
み
方
と
は
、
今
回
の
論
文
で
し
て
き
た
よ
う
に
、
使
わ
れ
て
い
る
語
句
に
注
目
を
置
き
、
そ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
様
々
な
キ
ー
ワ
ー
ド
を
手
が
か
り
と
し
、
漱
石
が
本
来
「
冗
長
」
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
ま
で
言
っ
た
、
短
文
で
は
表
し
き
れ
な
い
「
二
百
十
日
」
に
お
け
る
深
い
構
想
を
読
み
取
る
こ
と
に
こ
そ
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
回
の
論
文
で
読
み
取
れ
た
主
人
公
「
圭
さ
ん
」
が
死
を
恐
れ
て
い
る
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
、
こ
れ
は
「
二
百
十
日
」
の
表
面
的
な
文
章
に
お
い
て
主
題
と
さ
れ
て
い
る
「
文
明
の
革
命
」〔
四
〕
の
方
向
性
を
暗
い
も
の
と
す
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
二
百
十
日
」
を
書
い
た
明
治
三
九
年
、
漱
石
は
以
下
の
よ
う
に
書
簡
で
発
言
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
一
面
に
於
て
死
ぬ
か
生
き
る
か
、
命
の
や
り
と
り
を
す
る
様
な
維
新
の
志
士
の
如
き
烈
し
い
精
神
で
文
学
を
や
つ
て
見
た
い
。〔
明
治
三
九
年
一
〇
月
二
六
日
　
鈴
木
三
重
吉
宛
〕
維
新
と
は
す
な
わ
ち
革
命
で
あ
る
。
漱
石
は
そ
の
革
命
を
「
死
ぬ
か
生
き
る
か
」
の
精
神
に
喩
え
て
い
た
。
そ
の
漱
石
が
、
革
命
を
志
す
「
圭
さ
ん
」
に
死
を
恐
れ
五
三
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
革
命
の
経
緯
結
果
を
明
ら
か
に
せ
ず
終
結
し
て
い
る
「
二
百
十
日
」
に
対
し
、
暗
に
革
命
の
不
成
立
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
行
為
に
思
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
語
句
よ
り
読
み
取
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
「
二
百
十
日
」
に
お
け
る
新
た
な
読
み
の
可
能
性
を
見
出
し
て
い
く
。
そ
し
て
そ
の
読
み
は
、「
二
百
十
日
」
の
確
か
な
価
値
を
強
く
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
私
は
今
後
も
引
き
続
き
、
別
稿
に
て
「
二
百
十
日
」
を
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
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